
























































ログラム（RAP：Rework Assist Program）2 を開始する。
リワークにおいて、従来の生物学的な医療モデルとは異なっ
たアプローチを模索し始めている。
























































　2008 年のリーマンショック 7 により、定型業務は非正規社
員やアウトソースする流れになり、復職可能レベルがより高





























































































を、国際障害分類（ICIDH：International Classification of 
impairments, Disability and Handicaps） か ら 国 際 生 活 機
能 分 類（ICF：International Classification of Functioning, 































実施期間 費用 対象 主な目的
医療リワーク 医療機関 健康保険 休職者 精神科治療・再休職予防
職リハリワーク 障害者職業センター 労働保険 休職者・事業主 支援プランに基づく支援

































































































































































































































































































































ⅰ）KEAP（Keio Employee Assistance Program）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































今後の展望について」精神経誌 112 巻 2 号
中村亜希子　2019「職場と密接に連携しながら行っているリ










































ンタルヘルス対策）」産業精神保健 17 巻 2 号
高橋望・林俊秀・五十嵐良雄・福島南　2015「リワークプロ
グラムにおける心理職の役割」
臨床心理学 15 巻 3 号
高尾総司　2010「メンタルヘルス不調にどう対応すべきか
―産業医や企業の先進的な取り組み事例」business labor 
trend
東京障害者職業センター　2006「東京障害者職業センターの
リワーク支援の取り組みについて」リハネットワーク
坪田信孝　2010「産業保健推進センターの立場から見た復職
支援－事業場内の人材確保に関わる諸問題－」職リハネッ
トワーク No67
氏原寛・田嶌誠一　2003「臨床心理行為」創元社
牛島定信　2013「パーソナリティ障害とその周辺のリワー
ク」精神医学 55（8）
渡邊衡一郎　2019「リワークは今後どのように進んでいくの
か」精神科臨床 LegatoVol5No1
山中康裕　2003「臨床心理行為とは何か－精神科医の立場か
ら考える－
氏原寛・田嶌誠一編　臨床心理行為　創元社
柳川行雄　2010「心の健康「職場復帰支援の手引き」その意
義とポイント　職リハネットワーク No67
『企業内でのメンタルヘルス活動のあり方についての検討―リワーク・プログラムに関わる臨床心理士の立場から―』
